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exercitusȱǻ²ȱǰȱ£ȱ¶ȱpublica strataǰȱvulgo via exercitusǼȄŗŜȱ iñ°Ǳȱ
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ȱ¶ȱ ȱȃȱȱȄǰȱȱ ȱ ñȱ£ȱȃȄȱ ǻstratam
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ȱñȱȱȱǰȱ²ȱȱȱȱȱǻmagna uia que de Wascha 
ducit uersus WereucheǼǰŘŞȱ£°ȱñȱȱȱ ȱŗŘśśǯȱȱ
¶ȱ¶ȱ ȱȱ ȱ ǻterram quandam Noak nuncupatam 
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ȱȱȱȱǻad magnam uiam que uenit de WereucheřŜȱȱstratam
que tendit de Wereucemřŝȱȱviam magnam que tendit de Vereuche in IzdenchřŞǼȱȱ£ǯȱ
£²Ȭ²ȱ ȱȱȱ ǻǼȱȱȱ ǻviam magnam, que 
venit de Pwkerřşȱ viam magnamŚŖȱ ȱper strata Colomani regisŚŗǼȱ ȱȱȱ	Ȭ
ñǯȱ£ȱȱȱ	ñȱñȱȱȃȱȱȱȄȱǻmagnam viam 
qua itur uersus forum ad meridiemŚŘȱ magnam viam per quam itur ad forum Gre-
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nomine Ducauta ǽǷǾǼŚşȱȱȱȱȱǻportus super Zavam existentis Alsogradisca 
nuncupati qui versus Vrbaz transitǼǰśŖȱȱȱ¶ȱȱǯ
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ǻmagnam uiam, que tendit versus Crisiensem uillamȱȱad magnam uiamǼǯśŗȱȱ
ȱȱȱȱ£ǯȱñ°Ȭ²£śŘȱȱȱȱȱñ°ȱǻviam
dicta Colomani regis que vadit inter villas Jagnedowch et RouischeǼśřȱ ȱ+£ȱǻmagnam
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ȱȱȱȱñȱȱ²Ȅȱǻmagnam uiam per quam itur ad TheotoniamǼǰȱȱ
ȱȱȃȱȱñȱȱ£ȱċȄȱǻmagnam uiam per quam itur 
ad terram cruciferorumǼǯśşȱȱȱȱȱ²ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱñȱȱȱȱȱȱȃȱȱȱ²ȱȱ
Ȅ ǻmagnam uiam huguria ǯǯǯ ecclesie sancti MichaelisǼŜŖȱȱǯȱȱȬ
ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱǻviam publicam ǯǯǯ et ipsam viam ǯǯǯ cum 
terra de Zagoria ad castrum Crapina pertinentem declinat ab ipsa via ad meridiem ǯǯǯǼǯŜŗ
ǰȱȱǰȱñȱȱȱȱȱ	ȱǻque via magna veniret de Greben 
in WarosdǼŜŘȱȱ
ñ²ȱǻper eandem veteram viamǼǰŜřȱȱȱ²Ȭñȱȱ
ǻad viam exercitusŜŚ ȱad magnam viam versus meridiemŜśȱȱmagnam uiam 
que ducit versus Worosdin[um]ŜŜȱȱuiam magnam, que ducit uersus WorosdinumŜŝ
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°ȱȱȃȱȱñȱ£ȱċȱȱȄȱǻmagnam viam per 
quam itur ad Topliczŝŗȱȱin viam, per quam iretur de Warosd in ToplichamŝŘȱȬ
ȱmagnam viam que duceret de Toplica versus WorosdǼǰŝřȱȱȱ£ȱ
ȱ
ȱȱȱċȱǻviam magnam Coziherbet que de Cris ducit in WorosdŝŚȱȱ
ad magnam viam, que vadit Vorosdinum, et ibi separatur a terra castrensium de Kemluk, et 
iuxta metam terre Ceroa burdaǼǯŝś
£ȱċȱȱȱȱȱKolomanove cesteǰȱ£ǯȱċ²ǰȱȱȱȱ
ǻmagnam viam de Crisio ad Zagabriam euntibusǼǰŝŜȱ ȱǰȱȱħ£ȱȃȱ
Ȅȱǻportu Sawe, qui Kyralrewy diciturǼŝŝȱȱȱǰȱǯȱȱñȱǻma-
gnam stratam, publicam ducentem a ciuitate Madrusy uersus ciuitatem ZagrabiensemǼŝŞ u 
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magnam viam que vocatur via regis ColomaniǼşŜȱȱŗŘŘřǯȱǯȱȱȱȱ
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magnam de Crisio versus Zagrabiam penes ipsam possessionem GostouichǼǯŗŖŗ
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Gustowig ... eadem aqua uia exercitus ...ǼǯŗŖř
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caŗŖŝ qua itur de Zagrabia versus villam RakounukǼǰ £ȱ²ȱȱȱȱħȱ
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ǻper eandem viam, qua itur versus villam GraberyanchǼǰȱȱȱȱħ£ȱȱħȱȬ
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